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(2) 窒素，燐その他の無機塩類や，ある種の C0 D源物質に対して，あまり除
去効果がよ〈念い。





















ずB 0 D 1万pp m以上のし尿性廃液を希釈せずK ，曝気槽K入れて通気し，有
機栄養細菌を繁殖させて，ある程度 B 0 Dを下げてから，光合成細菌を嫌気，明
条件下で培養し，次いでクロレラ処理Vてより，約 1週間の処理時聞を経て， B 0 









粗タン白質 粗脂肪 可溶性糖類 籾繊維 灰介
<;, % % % q島
光合成細菌 5 7.9 5 7. 9 1 2 0. 8 3 2 9 2 4. 4 0 
ク ロ レ ラ 5 3. 7 6 6. 3 1 1 9.2 8 1 0. 3 3 1. 5 2 
米 7. 4 8 0. 9 4 9 0. 6 0 0. 3 5 0. 7 2 
大 _R I 3 8. 9 9 1 9.3 3 3 0. 9 3 5. 1 1 5. 6 8 
第2表 光合成細菌，クロレラ，酵母中のメチオエン含量
(g/1oog乾燥重〉
光合成細菌 クロレラ 酵 母





B-group R. Cap回ultu目 Cr/ff) Brewer自（ヤ
yea flt 
B1 1 2 50～ 3 60 
B2 5 0 36～ 42 
Be 5 25～ 1 0 0 
B1 2 2 1 
Nicotinic acid 1. 2 5 31 0～1 0 0 0 
Pantothenic acid 3 0 100 
Folic acid 6 0 3 











船川和夫らの協力をえて昭和44 , 4 5 年度 (tel>~ける特定研究費の援助のもと k
e院を行ってきた。
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ζれらの研究のうちー告Eは次K示す昭和 44 ' 4 5年度日本農芸化学大会Kて
発表し？と。
1. 北村博，星野八州雄： chlorella pyrenoid O目aの代謝産物K




































そとで，著者はクロレラが培養中K液中K排出する C 0 D値を高める代謝建







菌株は ChユOre lla pアrenoido司 a C -2 8 ( Ba c t e r i a f r巴日
東大r,t，；微研供与〕を用い， Modified Br i回 tol培地（第4表） 1 5 0 0 
m iをカプ型フラスコ（ 2000mi答〉にいれ，人工光線下（ 5000.iux),
2 3～2 5 ° cで，約50 日間静置培養したのその間 1日1回手で振尊重して培
養液を横梓しk.u時々雑菌の混入の有無をテストしたり
第 4表 Modified Br i臼七 01 培地
KN 0 3 0. 2 5 8- 蒸溜水 1. 0 1 
CaCl2・6H2O 0. 0 1 f As eol 
Mg so，・ 7H,Q 0. 0 7 5 f H3B03 2.9 g-
K2 HP04 0. 0 7 5 g Mn cユ2 4 H20 1. 8 1 g 
KH2P04 0.1758- Zn Cli 0. 1 1 8-
Na C工 0. 0 2 5 8- cu s 0. 0. 0 8 8-
Fe 804・7ぬO 0. 0 2 g ( N HJsM01 02• 0. 0 1 8 g 
As 目0工 1. 0 ml. 蒸溜水 1. 0 1. 
培養濃伎の C0 D値（過マンガン酸カリを用いたアルカリ高温法）が40～ 










展開剤；酢酸：プロピルアルコール：水＝ 1:6: 3 
発色試薬；（1）還元糖 1. 2 3 'Ii p-an i符 idine 
1.66% phthalic acid 
を 96%エタノールにとかずの
(2）クト糖 0.5% resorcin を含む







及び鴻液そのものを， 1ml-づっ L字管（ 2 0 ml-容） (tC入れ，第5表に示す
培地を加え，総量を 10 ml-とする。本培地を減菌後， B.回ubtili自の菌
体懸濁液1m.R.を無菌的K各々のL字管K加え， 30℃のモノ式振濯培養装置
で培養した”






N H4Cl f 
K2HPO, f 
Mg S 0 •・ 7 H 2 0 0. 2 8- 栄
Fe S 0 4・7H 2 0 0. 0 1 f gユucose 0.3 % 
ca C 1 2 0. 1 ？ト pH z 2 
蒸溜水 1 , 
*.・ glue O円 e はL字管中の培j襲被総景が 10 ml tて念った時 0.3係K左
るように夫々のサンプノレごとに調製した。
結果
Chlorelユa pyr en o id. O目aは50日間，静賢培養後第1図でわかる
ように，細胞数は 2x 1 0 7 ～5 xi 1 0 7 ，話器液の C0 D値は全体として 40 
～4 5 mr;/ 1-で，酸性，中性，塩募性，アミノ酸の各成介区は夫k ' 1 3 ' 















IRC-50 Amberlite CG-120 Type m 
Q6x5日COi Q9×1 3口調
NH, 



































すでに Prattらは Chユorella vulgaris ， ~yrenoid O目aを無
機培地で培養して， antibacterial 白ubstauce として chlo r日ー
llinと名づけた物質の存在を認め，グラム陽性，陰性の細菌， Staphylo
co cc u日 au re u白， Streptococcus pyogen e尽， P目白 udom on a目
aeruginosa,Bacillu目 白ub t工li目.(re対して抗菌力があると述べ
M 
てしせる。文 1966Velaらの報告でも Chlore 11 a pyre no id o s a 
Tx71105の培養液で種々の病原細菌の生育K及ぼす影響十てついて検討し，
Shigella f工exneri,Proteu自 vu lg ar i自は軽度(restrept-
-10ー
ococc u日 pyogen e目， Sta pby loco cc U目 au r自U目， C0 rァneb-
acterium diphtheria eは比較的強〈発育を阻止されたと述べている。

















D Rhodoplileudo111om.as caplilulatu sの代謝産物



















Pot a白日 iurn ph O伺 phate pH zo M/1 
2 Sodium propiona t白 pH zo 1. 5 M/1 
3. 基礎培地
Nitrilo七riace七ic acid 1 0. 0 g. 
Mg 804 ・ 7~0 1 4. 4 5 f 
CaC12・2H20 3. 3 3 5 g. 
( NH,)e M01024 • 41長0 反25 mr; 
Fe So.・7H20 P虫： o 明
Nicotinic acid 5 0. 0 mr; 
Thiarnine•HCl 2 5. 0 mr; 
Biotin o. 5 明
Met a工1 I 4 4 I 5 O ml, 
蒸溜水 1, 
このうちNitrilotriace七ic aci dはK0 Hで中和して用いる，
全体として pH 6. 6～6. 8とする。
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Me tall’44’ 
EDTA 2 50 呼
znso，・7ぬ0 1 0 0 5.0 呼 (250~ Zn) 
FeS o‘・ 7Hz0 5 O o.o mr; ( 1 0 0 H Fe ) 
Mn SO，・2H20 1 5 4.0.時 ( 50H Mn 〕
cu so，・5H20 39.2 ~ ( 1011 cu) 
。。（ N 03 )2・6H20 2 4.8 時 511 Co) 
N a2I込0,・ 1 OH2 O 1 Z7 勾 2 I B ) 
とれK数滴の希慌酸を加えて沈澱を主？とさせ念いようKずる。
紅菌の培養液は蒸溜水f'L1,2,3の液を夫身 2D ml-づっ加えて 11-とし，
その後続酸アンモエア 0.3 fとca日amino acid1.0ffを加えてつ〈るの
前培養でえた菌体懸濁液（ 1 0～3 0 ml. ）を加えて，人工照明下（約5000
.iux),26～ 2 7℃， 2週間培養を行った。培養終了後，菌体を遠心分離し，




次K，紅菌の培養鴻液が他の微生物（ B. subtilis, E.c o工i. ）の生
育に及ぼす影響をしらべる目的で，育領IChloreユla pyrenoidosaの
代謝建物V亡時Fる研究のととろぜ7ったと同じ方法でL字管K培養浦被，酸性成分，
塩基性成分の 10 0 0倍溶液 1mi.をIK示した基礎培地（ 0. 3 r1,グルコース
を含む） 9 mi. k加えて 10 ml-と念し，モノ式振濯培養装置（振骨量回数毎分
9 0回） 3 0℃で 30時間培養したの
























































KN  0 3 5. 0 f 
K H2P04 1. 2 5 f 
Mg  S 0 4・7H2 0 2. 5 f 
F e S 0，・ 7H20 0. 0 0 3 8-
As 目O1 ml. 
As 目0工は Iで示したMedified Br i目tol培地と同じであるの
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B •回ubtilis, E.co工iの培養のときと同じ（， L字管K田宮培地を
9 m.£.いれ， ζれK酸性，塩寒性成分を夫々，紅菌培養時の原濃度， 1/10. 
1/1 0 0濃度と念るように加え，全体を 10 m.£.とし，オートクレープで滅菌
し，供試培地とした。更にとの培地に前培養したクロレラ懸濁液（ 1 0日間，
田宮培地人工光線 5000.£.ux の下で静置培養したもの〉を 1m iづっ加
えて， 25℃，人工照明下（ 50001.ux ），モノ式振尊重培養装置（振重量回
数毎分60回）で培養したのクロレラの生育は 66 0 mμ の比色によって，継
時的に測定した。
結果及び考察
2週間培養した紅菌培養液を遠心分離（ 1 0, 0 0 0 rpm , 1 5介）し，更
にミリポアフ 4ルターせ慮別して，えた猪液は僚かに淡黄色を帯びている。有





展 開 溶 剤
Bu A ー争 B uP 
告各省‘
EtAm ーーー・ー・
コハク酸 8 2 5 0 2 5 
フマール酸 8 3 3 6 3 0 
紅菌漉液 8 0 5 0 2 2 
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B . casamino 
acid 1 g/f 
























































1 g-を10 0 mtの氷酢般にとかし，とれに濃侃酸を 2.7 5 mt加える）をカ日
え， 10 0℃で 10分加熱する。対照として蒸溜水K誤藻を加えて同じ処理を











植付時 1 2 3 4 5 7 8日
M'-H培地のみ 0.072 0.067 0.073 0.068 0.070 0.045 0.056 0.059 
064 067 073 074 092 090 072 067 
田宮培地のみ 074 064 150 307 579 720 910 950 
073 072 195 268 580 750 895 950 
紅菌 i慮液のみ 143 176 190 198 205 210 210 
144 178 214 215 222 220 225 
田宮培地＋酸性成分 130 129 142 141 142 094 075 
培養液と
同濃度 090 104 112 095 118 141 075 
1 /1 0濃度
072 073 092 095 122 283 580 690 
f 
082 065 092 135 256 373 510 590 
I 1/100濃度
080 065 150 290 477 658 810 860 
070 067 145 300 485 690 830 880 
田宮培地＋塩基性成分 106 117 108 104 124 236 290 
培養液と 073 139 130 115 136 250 306 
同濃度
1 /1 0濃度
100 075 148 278 504 690 870 900 
I 
123 116 148 273 502 660 850 900 
” 
濃 078 079 139 278 547 700 885 940 
1 /1 00 度
1054 078 153 299 545 719 920 960 










即ち， Modified B T工図 t0 l培地を基礎培地Kして，とれにブロピオン













































1. Rhodo p日eudomona自巴 apsu1atu日（ R c ) 
-20ー
． 




3. Rh od 0日pirillum rubrum 
4. 1 '}-'} 6株
'}) 培養条件
培地 yea目t extract ( D工Fc 0 ) 0. 3 '*
e a目ami no a巴id
( D工Fc 0 
vitamin free〕
0. '} % 
pH 6.8 
嫌気・明条件 （流動パラフィンで上層をシール）
照明（人工光線） 5 0 0 0 j, ux 
嫌気・暗条件 （勝卵器中にて静置， 1日1回手で振替量）
温度30℃ 
3) 生育度比全（ 6 6 0 mμ ) VCよって演｜！芳した。
4) 脱水素酵素活性
水素受容体として Triphenyl Tetrazolium Chloride ( T 
T C ）を用いた。とのものは還元Vてより，赤色のFormazan を生成し，
との色素は空気中で比色定量するのに適しているn
N -N  -C  aHs 
グ
C6 Ho C 
＼ 









N -N  H-C st元
,f 
十 HCl
N=  N - C 6ぬ
TT C T F ( Triphenyl 
Formazan) 
赤色無~
｛イ）試薬 0.1% TTC 
0. 0 5 M T r i fl -H C l 緩衝液（ pH 8. 4 ) 
基質 1帰酢酸ソーダ水溶液
同調l院法（21)
ツンベルク管の主室K各種光合成細菌の培養液20 mJ, , Tr i目－HCl
-'21-
緩衝液2.0 ml,を入れ，側室VCT T C 0. 5 m 1, ，基質 0.5 ml,を加えてか
ら栓Kグリース争ぬる。減圧操作Kよって真空にしてから栓を廻して，外
気を遮断ナる。次vc3 7℃， 1 0分間保温してから，主室と側室の内容物
を混合するの 1時間放置後（ 3 7℃〉，管を聞いて 5ml,のアセトンを




機気・明，好気・暗両条件下の各簿光合成細菌の生育慶は第 13 ' 1 4図の
相〈である”とれらの図からわかるように，いずれの条件下でも Rhodopse-
udomon a回 目pheroides の生育がすぐれ，次いでRhodo s pr i 1工um





光合成細菌 吸 光 度
トリフエエル・ホルマザン
( T F ) μMol, 
Rs  0. 3 7 8 '} 3 
Rr  0. 0 4 3 3' 
Re 0. 0 8 5 6 
R七 0. 3 1 8 '2 0 
ζの表からわかるよ ？.VCR.自 pheroide自 の脱水素酵素活性は最も高い




る） R. spheroids司 に劣ら念い脱水素酵素活性を示した。叉生育度のす






討した。 R.回pheroides の培地組成は第 11表K如〈である。
第11表培地組成
K H 2 PO, 0. 5 f 
K 2 HPO, 0. 5 j子
(NH4).HP04 0. 8 f 
Mg SO，・ 7H 2 0 0. ? f 
Na C工 0. 1 f 
Nicotinic acid "'fl 
Thiamine H C工 1官署
Biotin 0.0 4 1Tl'j 
EDTA 4 0 m1 
グルコース 2 f 
或は酢酸ソーダ ? f 
水道水 J, 
pH 6.8～7. 0 
培養は第 11表の組成の培養液15 0 mlを坂口コルベン（ 5 0 0 ml.容）
K入れ，滅菌後，振鎧培養（振幅 7明，振漫回数毎分 12 0回）温度 30℃， 






よう K，培養径過後30 時間で，グルコースの消費が急激vc:;1;~ とり，菌の生育
が上昇する。 pHは 7.1から 4.5vc低下する。最終的Kはグルコースの除去率
は 97 % vc達する。と Lで収穫したR.日pheroide自 の菌体は淡紅色で，
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。』ー--0 Cell Number 
企一一也 COD =9/£ 
・－－－－・ pH
8 
，，•・’・－’， E __ ..,. -I 20 7 
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1 0 6 





















































6 1 2 18 24 30 
In cu bat工on Tirne(hrs) 
第 5図 Growth curves of Bacillus subtilis in various media 
ト－－－...Medium (glucose medium) 
X-X Medium con七aining 1 mf of a neutral fraction※ 
※※  
Eト一一司 Medium containing 1 ml! of an acidic fraction 
品一一－6.Medium containing 1 ml! of a cultured broth※※※ 
0----0 Medium containing 0.2 % yeast extract ・--I・Mediはm without glucose but contain'ing 1 m£ of a neutral 
fraction;the similar course of growth was followed in 
the medium without glucose but containing 1 m£ of an 
acidェc fraction, a cultured broth and nothing (control) 
respectively. 
※ 15 ml! of a neutral fraction was obtained from 1500 ml! 
Of a cul tu red broth and used. 
※※ 50 mf Of an acid工C fraction was obtained from the .,same 
cultured broth and used. 







色 1 2 18 24 30 
工ncuba七ionTime(hrs) 
第 6図 The effe c七 of a neutral. fraction on the 
grown of Bacillus subtilis. 
争 ----4 Medium (glucose medium) 
提ー一-1( Medium con七aining 1 ml of a neutral fraction. 
＆ーーーー企 Medium containing U5 ml Of a neutral fraction. 
。ー--0 Medium containing U1 ml Of a neutral fraction. 
。ー四-aMedi um without gluc O自由 but containing 1 rnf of 






































0-0  JIB 
t;.-t;. JIB＋プロ己れ信（且5唖）
ローーロ llB+ ’ (0.15•) 
＠ーIi MB+ • ( 0.日5け
・－・ MB+ • (0003’） 





















白 F ーロ Rt
2 3 7 日








1日 20 30 40 μMol 
第 15図 Triphenyl Formazanの検量線
-31-
pH 





































時間90 80 70 
グルコースを基質とした R.spheroideaの生長曲線（好気・暗培養）
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